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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan belajar efektif siswa 
kelas V SD Se-Gugus I Sendangrejo Kecamatan Minggir Sleman tahun ajaran 
2015/2016, untuk mengetahui prestasi belajar matematika siswa kelas V SD Se-
Gugus I Sendangrejo Kecamatan Minggir Sleman tahun ajaran 2015/2016, dan 
untuk mengetahui pengaruh kebiasaan belajar efektif terhadap  prestasi belajar 
matematika siswa kelas V SD Se-Gugus I Kecamatan Minggir Sleman tahun 
ajaran 2015/2016. 
 Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V SD Se-Gugus 1 
Sendangrejo Minggir Sleman dengan menggunakan metode penelitian survey dan 
menggunakan teknik pengambilan sampel  secara proposional random sampling. 
Adapun jumlah populasi 89 siswa dan sampel yang diambil sejumlah 72 siswa. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuisioner, serta 
dokumentasi. Kesahihan dan kepercayaan dalam penelitian ini diperoleh melalui 
uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh kebiasaan 
belajar efektif terhadap prestasi belajar siswa SD Se-Gugus I Sendangrejo 
Minggir Sleman Yogyakarta dengan menggunakan analisis regresi sederhana. 
Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa variabel kebiasaan belajar efektif 
dilihat dari.mean empirik sebesar 57,09, sehingga kebiasaan belajar efektif siswa 
kelas V di SD Se-Gugus I Sendangrejo Kecamatan Minggir termasuk dalam 
kategori baik yaitu dengan persentase sebesar 62,50%. Variabel prestasi belajar 
matematika dilihat dari mean empirik sebesar 69,25, sehingga prestasi belajar 
matematika siswa kelas V di SD Se-Gugus I Sendangrejo Kecamatan minggir 
termasuk dalam kategori baik yaitu dengan presentase sebesar 43,06%. Serta 
Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kebiasaan belajar efektif terhadap 
prestasi belajar matematika siswa kelas V SD Se-Gugus I Kecamatan Minggir 
Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun ajaran 2015/2016. Hal ini ditunjukan 
dengan nilai koefisien regresinya sebesar 1,144 dan nilai p sebesar 0,000, dan p < 
0,05.  
 
Kata Kunci: Prestasi Belajar, Matematika, Kebiasan Belajar Efektif 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to determine the effectiveness of students study habits of 
V class at Sendangrejo I Elementary School Academic Year 2015/2016, to know 
the students mathematics achievement of  V class at Sendangrejo I Elementary 
School Academic Year 2015/2016, and to determine the effect of effectiveness 
study habits towards mathematics achievement of V class students at Sendangrejo 
I Elementary school Minggir Sleman Academic Year 2015/2016. 
The research was conducted on students of V class Sendangrejo I 
Elementary School used survey research methods and used sampling techniques 
proportional random sampling. The total populations 89 were students and 
samples taken were 72 students. Data collection technique used questionnaires, 
and documentation. Validity and trust in this study was obtained through validity 
and reliability. To know the effectiveness of  study habits toward to  student 
achievement used simple regression analysis. 
The results of this study indicated that the variable effective study habits variable 
can be seen from empirical mean of 57.09, so the variable effective study habits 
included in good category with the percentage of 62.50% , the variable of 
mathematics achievement can  be seen from the empirical mean of 69.25, so that 
it can be concluded that the students mathematics achievement included in good 
category with a percentage of 43.06%. There was a positive and significant 
influenthe effective study habits toward mathematics achievement. This was 
evidenced by the score of regression coefficient of 1.144 and p-score of 0.000, and 
p <0.05.  
Keywords : Academic Achievement , Mathematics , Effective Learning Habits 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
 Kerjakanlah yang bisa dikerjakan  hari ini jangan tunda  sampai 
besok hari 
 Kita sukses jika belajar dari kesalahan 
 
Persembahan : 
Skripsi ini kupersembahkan untuk: 
1. Ayah dan ibu beserta keluarga yang selalu mendoakan, yang telah 
memberikan dukungan baik moral maupun material serta selalu 
memberikan yang terbai untukku. 
2. Sahabat-sahabatku yang senantiasa mendukung, membantu dan 
memberikan semangat 
3. Sahabatku A3-12, teman seperjuanganku 
4. Almamater tercinta 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia yaitu menjadi 
bangsa yang maju. Maju atau tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh berbagai  
faktor, salah satunya yaitu faktor pendidikan. Menurut Undang-Undang No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara. 
 
Berdasarkan pernyataan dalam undang-undang terkait dengan 
pendidikan maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan peserta 
didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.  
Menurut Nana Sudjana  (2009: 39), menyatakan bahwa faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar antara lain yaitu faktor motivasi dan 
kebiasaan belajar. Siswa yang memiliki motivasi serta antusias dalam 
pembelajaran maka siswa tersebut dapat mendapatkan prestasi belajar 
yang baik. Hal ini berbeda dengan siswa yang tidak memiliki motivasi 
dalam mengikuti pembelajaran tentu dia akan kesulitan dalam belajar. 
Masih dalam Nana Sudjana  (2009: 39), selain faktor  motivasi ada pula 
faktor kebiasaaan belajar siswa.  
 
Menurut Djaali (2007: 128), menyatakan bahwa “kebiasaan belajar 
merupakan cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu 
menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu 
untuk menyelesaikan kegiatan”. Kebiasaaan dalam belajar dapat berupa 
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berbagai cara antara lain: cara mengikuti pelajaran, cara belajar, dan cara 
mengerjakan soal. 
Kebiasaan belajar yang efektif diperlukan oleh setiap individu dalam 
kegiatan belajarnya. Menurut The Liang Gie (1995: 52), menyatakan bahwa 
“kebiasaan belajar yang baik akan menjadi suatu cara yang melekat pada diri 
siswa, sehingga siswa akan melakukan proses belajar dengan senang dan tidak 
ada paksaan”. Siswa yang menyadari bagaimana cara belajar yang baik, siswa 
tersebut menjadi lebih bertanggungjawab akan kegiatan belajarnya. Oleh 
karena itu, pembentukan kebiasaan belajar perlu dikembangkan. Kebiasaan 
belajar siswa dapat terbentuk di sekolah maupun di rumah. 
Peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas V di SD Se-Gugus 1 
Sendangrejo Minggir Sleman. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak 
dijumpai kegiatan belajar siswa di SD Se-Gugus 1 Sendangrejo Minggir 
Sleman yang menunjukkan belum terbentuknya suatu kebiasaan belajar yang 
efektif. Menurut Ibu Dalinem, S.Pd, wali kelas V di SD N Balangan 1 
menyatakan bahwa pembentukan suatu kebiasaan belajar yang baik dapat 
dilihat dari kesiapan dan  aktivitas belajar siswa pada saat di sekolah. Kesiapan 
belajar ini meliputi penyiapan alat-alat dan perlengkapan belajar. Sedangkan 
aktivitas belajar ini melingkupi sebelum proses pembelajaran, saat proses 
pembelajaran, dan setelah proses pembelajaran. Pada kenyataannya sebelum 
proses pembelajaran, siswa harus dipersiapkan dahulu oleh guru seperti 
mengeluarkan buku mata pelajaran yang akan dipelajari. Ada pula beberapa 
siswa yang tidak membawa peralatan sekolah seperti buku catatan, pensil, dan 
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penggaris, hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut kurang mempersiapkan 
diri dalam mengikuti proses pembelajaran.  
Dalam proses pembelajaran antusias siswa dalam belajar matematika 
masih kurang. Hal ini dikarenakan para siswa menganggap  matematika 
merupakan mata pelajaran yang rumit dengan banyak rumus. Hal ini 
mengakibatkan siswa kurang antusias dalam pembelajaran. Cara merespon apa 
yang diperintahkan guru pun terkadang kurang sesuai. Jika guru meminta siswa 
untuk sukarelawan mengerjakan soal di depan terkadang siswa lebih memilih 
untuk diam sehingga guru pun harus menunjuk salah satu siswa untuk 
mengerjakan. Dalam proses pembelajaran, kemampuan dalam menerima 
materi pelajaran setiap siswa juga berbeda-beda. Sebagian besar siswa hanya 
mencoba untuk menghafal materi pelajaran saja. Belajar dengan cara 
menghafal materi pelajaran, menunjukkan apa yang dipelajari hanya disimpan 
dalam ingatan jangka pendek, sehingga mudah lupa. Namun juga ada siswa 
yang hanya mendengarkan penjelasan guru langsung paham, ada juga siswa 
yang harus membaca ulang materi yang sudah dijelaskan. Serta ada beberapa 
siswa yang rajin merangkum materi yang disampaikan oleh gurunya. Pada 
pertengahan semester dilaksanakan Ujian Tengah Semester, dari data yang 
diperoleh, nilai rata-rata ujian tengah semester pada mata pelajaran matematika 
ini yaitu 69,25. Sedangkan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal siswa yaitu 72.  
Ada beberapa siswa yang mendapatkan hasil kurang maksimal karena siswa 
tersebut kurang memahami cara-cara belajar yang efektif terutama pada mata 
pelajaran matematika. 
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Penelitian ini difokuskan pada kebiasaan belajar siswa terhadap mata 
Pelajaran matematika dikarenakan rata-rata prestasi belajar mata pelajaran 
Matematika masih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya. 
Menurut Roida Eva Flora Siagan (2013: 123), mengatakan bahwa 
“mempelajari matematika adalah penting karena dalam kehidupan sehari-hari, 
kita tidak boleh mengelak dari aplikasi matematika”. Matematika di sekolah 
dasar juga merupakan salah satu mata pelajaran yang digunakan untuk Ujian 
Nasional sebagi penentuan kelulusan. Pada umumnya pembelajaran 
matematika dirasa alokasi waktunya masih kurang karena mata pelajaran 
matematika merupakan salah satu mata pelajaran dengan intensitas 
pengulangan tinggi. Dengan adanya situasi kurangnya alokasi waktu 
pembelajaran matematika maka seorang siswa harus memiliki kebiasaan 
belajar yang efektif agar dapat mengikuti pembelajaran matematika tersebut 
dengan lancar. 
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang pengaruh kebiasaan belajar efektif siswa terhadap prestasi 
belajar matematika siswa kelas V SD Se-Gugus I Sendangrejo Minggir Sleman 
Yogyakarta Tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi 
belajar matematika siswa dan seberapa besar pengaruh tersebut. 
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B. Identifikasi Masalah 
Sebagaimana telah diketahui dalam latar belakang masalah di atas, 
maka dapat diidentifikasikan masalahnya yaitu: 
a. Belum terbentuknya kebiasaan belajar efektif. 
b. Siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika. 
c. Prestasi belajar belum sesuai dengan KKM. 
 
C. Batasan Masalah 
Pembatasan masalah perlu dilakukan mengingat terbatasnya 
kemampuan, waktu, dan biaya penelitian serta agar penelitian lebih terarah, 
terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Adapun 
batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh kebiasaan belajar 
efektif terhadap prestasi belajar matematika di SD Se-Gugus 1 Sendangrejo 
Minggir Sleman yang tertera dalam nilai Ulangan Tengah Semester II tahun 
ajaran 2015/2016. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Se-Gugus 1 
Sendangrejo Minggir Sleman Yogyakarta tahun ajaran 2015/2016. 
 
D. Perumusan Masalah 
Dari batasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut:  
1. Bagaimana kebiasaan belajar efektif siswa kelas V SD Se-Gugus I  
Sendangrejo Kecamatan Minggir Sleman tahun ajaran 2015/2016? 
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2. Bagaimana prestasi belajar matematika siswa kelas V SD Se-Gugus I 
Sendangrejo Kecamatan Minggir Sleman tahun ajaran 2015/2016? 
3. Apakah terdapat pengaruh kebiasaan belajar efektif terhadap prestasi 
belajar matematika siswa kelas V SD Se-Gugus I Sendangrejo 
Kecamatan Minggir Sleman tahun ajaran 2015/2016? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui kebiasaan belajar efektif siswa kelas V SD Se-Gugus I  
Sendangrejo Kecamatan Minggir Sleman tahun ajaran 2015/2016. 
2. Untuk prestasi belajar matematika siswa kelas V SD Se-Gugus I 
Sendangrejo Kecamatan Minggir Sleman tahun ajaran 2015/2016. 
3. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan belajar efektif terhadap prestasi 
belajar matematika siswa kelas V SD Se-Gugus I Sendangrejo Kecamatan 
Minggir Sleman tahun ajaran 2015/2016. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis 
maupun manfaat praktis. 
a. Manfaat Teoritis 
1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi untuk penelitian 
sejenis. 
2) Sebagai salah satu informasi yang memberikan pengetahuan tentang 
pengaruh kebiasaan belajar efektif terhadap prestasi belajar matematka 
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siswa, sehingga dapat menjadi informasi dalam membentuk kebiasaan 
belajar yang efektif. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Peneliti  
Dengan penelitian ini peneliti mendapatkan pengalaman mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 
2) Bagi Guru 
Sebagai refrensi serta bahan pertimbangan untuk membantu siswa 
membentuk kebiasaan belajar yang efektif. 
3) Bagi Siswa 
menambah pengetahuan siswa tentang kebaisaan belajar yang efektif 
untuk meningkatkan prestasi belajaar matematika. 
4) Bagi Sekolah 
meningkatkan mutu pendidikan, terkait dengan faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
 
 
 
